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 З 01 січня у дію вступила стаття 32 закону України «Про відходи», згідно 
якої усі мешканці нашої держави зобов’язані сортувати ті відходи, що 
утворюються вдома. Але за чотири місяці дії статті закону жодних змін на 
державному чи регіональному рівні не відбулося.  
 У даній роботі систематизовані основні економічні важелі, які на погляд 
авторів, можуть зрушити це питання з мертвої точки. Наголошуємо, що усі 
перелічені кроки потрібно здійснювати на рівні держави та за підтримки 
громадськості. Отже, спираючись на світовий досвід та враховуючи 
особливості українського менталітету, економічними важелями, які можуть за 
короткий термін (до одного року) налагодити сортування твердих побутових 
відходів такі: 
1) зменшення до нульової ставки оподаткування прибутку підприємств, 
які займаються повним циклом переробки твердих побутових відходів від їх 
збору до продажу виробів з перероблених матеріалів; 
2) безвідсоткові кредитні ставки (відсоток за кредитом сплачує держава) 
для нових підприємств, які бажають організувати повний цикл переробки 
твердих побутових відходів; 
3) зобов’язати керуючі компанії новобудов та створених ОСБД 
запроваджувати на їх об’єктах роздільний сбір твердих побутових відходів, 
адже кількість мешканців таких будинків є відносно невеликою та саме у таких 
об’єднаннях можливий контроль за мешканцями. При цьому сміттєві баки-
накопичувачі для таких об’єднань держава (місто) мають надавати 
безкоштовно; 
4) безкоштовні талони на паливо для тих перевізників, які займаються 
транспортуванням вже відсортованого сміття від накопичувачів (домівок) до 
пунктів їх переробки; 
5) безвідсоткові кредитні ставки для підприємств або громад, які бажають 
встановити накопичувачі для різних видів сміття або взагалі надання таких 
накопичувачів у безкоштовне користування від влади міст, сіл та інш. 
6) запровадження диференційованих тарифів за транспортування (вивіз) 
сміття для закладів громадського харчування, які будуть залежати від того, чи 
сортоване сміття вони надають. Згодом такі ж диференційовані тарифи можуть 
бути запроваджені для закладів освіти та лікарень. Для мешканців тариф за 
вивіз сортованого сміття повинен складати 0 грн, а за не сортоване стати у 
розмірі 10% від мінімальної зарплати. 
7) інформаційна кампанія з рекламою на великих носіях у містах та селах, 
фінансування якої держава бере на себе. 
